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Вступ. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується інтеграційними процесами 
різних сфер діяльності та широким упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, 
що висуває нові вимоги до фахівців, професійні та особистісні якості яких мають відповідати 
вимогам сьогодення. У зв’язку з цим, вагоме місце серед компонентів професійної компетент-
ності фахівців посідає інформаційно-комунікаційна компетентність.
Мета дослідження – визначити сучасні підходи до процесу формування інформаційно- 
комунікаційної компетентності майбутніх хореографів у закладах вищої освіти спортивного 
профілю. Методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури, метод соціологіч-
ного дослідження (анкетування), контент-аналіз.
Результати. Досліджуючи проблеми підготовки фахівців хореографічного напряму, 
науковці відводять важливе місце розвиткові професійної компетентності майбутнього хо-
реографа [2], важливим компонентом якої є інформаційно-комунікаційна компетентність. 
Теоретичним обґрунтуванням формування інформаційно-комунікаційної компетентності є 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, що стає інстру-
ментом забезпечення успіху нової вищої освіти [1].
У результаті проведеного анкетування серед викладачів профільних освітніх закладів, 
керівників колективів сучасної хореографії, тренерів спортивних клубів, що розвивають тан-
цювальні види спорту (спортивну аеробіку, акробатичний рок-н-рол, чирлідинг, спортивні 
танці тощо), ми виявили, що 100 % респондентів підтверджують значущість формування 
інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх хореографів, як однієї з провідних 
компетенцій, що визначає рівень підготовленості до успішної професійної діяльності в су-
часних умовах. Водночас 79 % опитаних вважають, що засоби формування інформаційно- 
комунікаційної компетентності є недосконалими та вимагають відповідної корекції освітніх 
програм. Так, 87 % респондентів вважають, що сучасний етап розвитку хореографії насампе-
ред характеризується процесами взаємного впливу та взаємозбагачення різних напрямів тан-
цювального мистецтва та спорту. Найважливішим чинником, здатним комплексно вплинути 
на процес формування інформаційно-комунікаційної компетентності, 80 % опитаних фахівців 
вважають введення до програм підготовки широкого спектра засобів сучасної хореографії.
Висновки. Визначено сучасні підходи до процесу формування інформаційно- 
комунікаційної компетентності майбутніх хореографів, найперспективнішим із яких фахівці вва-
жають корекцію освітніх програм на основі широкого використання засобів сучасної хореографії.
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